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Penelitian kali ini dilakukan di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang 
yang mana terdiri dari 14 Desa/Kelurahan. Kecamatan Muntilan merupakan salah 
satu wilayah di Kabupaten Magelang yang mana terletak di pinggiran kota, dan 
terpengaruh aktivitas kota sehingga terjadi beberapa perubahan khususnya 
terhadap penggunaan lahannya. Salah satu hal pokok di Kecamatan ini memiliki 
tingkat perubahan penggunaan lahan permukiman yang cukup tinggi, maka 
penelitian kali ini diberi judul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan 
Permukiman di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2008 dan 2016. 
Adapun penelitian dilakukan memiliki tujuan: (1) menganalisis sebaran perubahan 
penggunaan lahan permukiman di Kecamatan Muntilan dan (2) menganalisis 
faktor-faktor dan variabilitas yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan 
permukiman di Kecamatan Muntilan. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini dengan metode survey, pengumpulan data dengan menginterpretasi data 
penginderaan jauh berupa citra satelit Ikonos di daerah kajian. Metode SIG juga 
digunakan dalam penelitian kali ini yaitu dengan interpretasi visual, digitasi, dan 
overlay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) di semua wilayah Desa yang ada 
di Kecamatan Muntilan terjadi peningkatan perubahan penggunaan lahan menjadi 
permukiman. Perubahan terbesar terjadi di Desa Gunungpring sebesar 16,755 ha, 
diikuti oleh Desa Taman Agung sebesar 14,642 ha, dan Desa Keji sebesar 14,561 
ha. Adapun untuk Desa yang paling kecil mengalami perubahan penggunaan 
lahan menjadi permukiman adalah Desa Gondosuli yang hanya sebesar 1,638 ha. 
Jenis Penggunaan Lahan yang paling besar mengalami perubahan menjadi 
permukiman adalah penggunaan lahan kebun campuran dan penggunaan lahan 
sawah. 2) Faktor aksesibilitas berpengaruh terhadap tingkat perubahan 
penggunaan lahan di Kecamatan Muntilan, semakin mudah aksesibilitas jalannya 
maka tingkat perubahan penggunaan lahannya semakin tinggi begitu pula 
sebaliknya. Sedangkan faktor kepadatan penduduk juga memiliki keterkaitan 
terhadap perubahan penggunaan lahan, semakin kepadatan penduduknya tinggi, 
maka perubahan penggunaan lahan permukimannya juga semakin tinggi begitu 
juga sebaliknya. 
 






            This recent study was conducted in Muntilan, Magelang District which 
consists of 14 villages. Muntilan Subdistrict is one of the area in Magelang 
Regency which located on the outskirts of the city. This area is mainly affected by 
Magelang City. Those are some extraordinary land use. For instance, this sub-
district has high level of settlement therefore, this study was about the analysys of 
Changes in Land Use in the District of Muntilan, Magelang District, 2008 and 
2016. This research aims to : (1) Analyce the changes distribution of the 
settlement in Muntilan subdistric (2) to analyce the factors and variability that 
affect the change of  settlement in Muntilan District. The method used in this 
study was survey methods. Data from interpreting the remote sensing data such as 
Ikonos images. GIS method was also used to contact the visual interpretation, 
digitization, and overlay. The result show that the settlement land use was increate 
in almost whole area of Muntilan Sub-District in 2008 and 2016. The biggest 
changes occurred in Gunungpring Village with total land use change of 16,755 ha, 
followed by Taman Agung Village with total land use change of 14,642 ha, and 
Keji Village with total land use change of 14,561 ha. As for the the smallest land 
use change Gondosuli Village which only 1,638 ha of total area of settlement 
change occurred in most of them are used to be a garden on rice field. The Types 
of Land Use that most biggest has changes become to settlements are 
collaboration among of the garden land use and rice field used. 2) Accessibility 
factors influence the level of land use change in Muntilan District, the easier road 
accessibility, accordingly the changes higher level  of land use, so as vice versa. 
While the population density factor also have a linkages to changes in land use, 
more and more higher the population density, accordingly the higher the land use 
change in settlements as well as vice versa.  
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